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The Study of Social Well-Being and Development
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Achievement Point of Intergenerational Research Based on Theory :
Literature Review Focusing on Effects for the Elderly
Eunhee CHOI ?
A Critical Consideration on the Argument of Consultation
to Psychiatric Patients within Social Work Journals ????-????
Kuniko SUEDA ??
Moral Support for Medical Social Workers ?MSW? :
Focusing on Mentoring and Supervision
Yuka TANAKA ??
Soichiro MOCHIZUKI
Care Conditions and Issues of Family Caregivers
with Dementia Elderly in Chengdu, China
Jitong WANG ??
?Healthcare Management Field?
A Study on the Application of Human Resource Management Theories
for Healthcare and Welfare Fields
Jun IWATA ??
A Viewpoint on Building Social Performance Management Accounting :




The Changes and their Factors in "Parent-Child Separation" of the People
with Intellectual Disability in their Adulthood :
Through the Activities of the Drama Groups consisting of People
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